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บทคดัย่อ 
งานวจิยัเรื่องน้ี มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาอทิธิพลของความสุขในการท างานที่มตี่อความทุ่มเท               
มีใจในงานของพนักงาน งานวิจัยครัง้น้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีวิธีการ
รวบรวมข้อมูลคือ การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งท าการเก็บข้อมูลจากพนักงานต้อนรบับน
เครื่องบนิ โดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 260 คน เครื่องมอืในการวจิยัสถติเิชงิพรรณนาประกอบด้วย สถติิ
ความถี่ จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สถิติ
สหสมัพนัธ์และวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ความสุขในการท างานโดยรวมมี
ความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความทุ่มเทมใีจของพนักงานโดยรวมอย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิและความสุขใน
การท างานมอีทิธพิลทางบวกกบัความทุ่มเทมใีจ อกีทัง้มอี านาจร่วมกนัท านายความทุ่มเทมใีจของพนักงาน
ไดร้อ้ยละ 34.3 ผลการศกึษาวจิยัครัง้น้ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารในการพฒันาคุณภาพของพนักงานเพื่อให้
ผูโ้ดยสารซึ่งเป็นลูกคา้ประทบัใจและกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า โดยเสนอแนะได้ว่าองค์การควรส่งเสรมิความสุข
ในการท างานของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบินในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านของ Happy Family 
ครอบครวัด ีและ Happy heart น ้าใจด ีซึง่มอีทิธพิลต่อความทุ่มเทมใีจของพนักงาน ผ่านกระบวนการสร้าง
สวสัดกิารดา้นครอบครวัของพนักงาน และส่งเสรมิบรรยากาศการท างานทีด่ี 
 
ค าส าคญั: ความสุขในการท างาน ความทุ่มเทมใีจ พนักงานตอ้นรบับนเครื่องบนิ รุ่น TQV 
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This present study aimed to evaluate the relationship between happiness at work and 
employee engagement, and the effect of happiness at work on employee engagement among THAI 
Airway’s flight attendant (TQV). The study was designed as quantitative research,using 
questionnaires. Two hundred and sixty flight attendants were asked to complete these 
questionnaires. The data were presented as frequency,percentage,mean,standard deviation. 
Pearson's Correlation Coefficient and multiple regression analysis were used in statistical analysis 
with significance p value < 0.05. The result showed the significant positive relationship between 
happiness at work and employee engagement. Happiness at work presented the positive influence 
on employee engagement and could make 34.3 percent predictive power on employee engagement. 
Accordingly,this study suggests the organization should promote happiness at work in order to 
increase employee engagement. 
Keyword:  Happiness in workplace,Work engagement,Flight attendants THAI Quality and Value 
(TQV)  
บทน า 
คนท างานคือบุคคลหน่ึงในสังคมทัว่ไป ที่มีความปรารถนาให้ตนเองด าเนินชีวิตไปอย่างมี
ความสุข ความสุขคนท างาน จงึหมายถงึ ประสบการณ์ และความรูส้กึของ คนท างาน ทีต่อ้งการใหต้นเป็น
ทีย่กย่องและยอมรบัจากคนทัว่ไป (ศรินัินท ์กติตสิุขสถติ และคนอื่นๆ, 2555) กระบวนการการวดัความสุข
คนท างานจงึเป็นเรื่องส าคญั ที่จะท าใหม้ขีอ้มลูพืน้ฐาน ในการตดิตามและ ประเมนิผล เพื่อพฒันาสรา้งเสรมิ
ความสุขคนท างานอย่างต่อเน่ือง และมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้สามารถเทียบเคยีง และท าให้เกิดต้นแบบ
องค์กรสรา้งสุขต่อไป ส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ สรา้งเสรมิสุขภาพ 
(สสส.) ไดก้ าหนดตวัชีว้ดัความกา้วหน้าของมนุษย ์เรยีกว่า “ความสุข 8 ประการ” (แผนงานสุขภาวะองคก์ร
ภาคเอกชน, 2552) องค์ประกอบความสุข 8 ประการ ได้แก่ สุขภาพดี (Happy body)  น ้าใจงาม (Happy 
heart) การผ่อนคลาย (Happy relax) การหาความรู้ (Happy brain) คุณธรรม (Happy soul) ใช้เงินเป็น 
(Happy money) ครอบครวัทีด่ ี(Happy family) สงัคมด ี(Happy society)  
  ในระยะแรกของการท างานเป็นช่วงหน่ึงทีส่ าคญัพนักงานใหม่ ตอ้งเผชญิหน้ากบัหวัหน้างานใหม่ 
เพื่อนร่วมงานใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ และงานใหม่ ซึ่งอาจน าไปสู่ความรู้สึกกังวล ไม่แน่ใจ ตื่นเต้นและ
ประหม่าที่ต้องเผชญิกบัสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน (ชูชยั สมทิธไิกร, 2540) เช่นเดยีวกบังาน
ด้านการบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่งพนักงานต้อนรบับนเครื่องบินซึ่งมีความแตกต่างในด้านของ
สภาพแวดล้อมการท างานที่แตกต่างจากงานอื่น และมหีน้าที่ทีต่้องดูแลดา้นการบรกิารและความปลอดภยั
ควบคู่กัน สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ  (International Air Transport Association, 2015)                 
ได้ก าหนดหน้าที่ของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบิน ประกอบด้วย 1) เรื่องความปลอดภยัความมัน่คงและ
ใหบ้รกิารตามขัน้ตอน 2) ปฏบิตังิานตามขัน้ตอนที่ระบุไวใ้นคู่มอืปฏบิตังิานและขอ้ก าหนดอื่นๆ 3) ปฏบิตัิ
ตามค าสัง่หวัหน้าลูกเรืออาวุโส (Senior cabin crew) 4) ปฏิบัติงานภายใต้อ านาจของนักบินในแต่ละ
เทีย่วบนิ 5) รายงานสถานการณ์ต่างๆ ทีม่ผีลต่อความปลอดภยัในการปฏิบตัหิน้าที ่6) ปฎบิตังิานเกี่ยวกบั
ความปลอดภยัอื่นๆ หรอืตดิต่อสื่อสารขอ้มลูจากผูโ้ดยสารไปยงัหวัหน้าลูกเรอือาวุโส 




  จากการศกึษาบทความและงานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศในบรบิทของความสุขในการท างาน 
(Work happiness and happy workplace) พบว่า มเีกีย่วขอ้งในหลากหลายประเดน็ทีน่่าสนใจ โดยประเดน็
ความสุขในการท างานต่อความผูกพันและความทุ่มเทมีใจให้แก่องค์กรยงัมีอยู่ไม่มากนัก โดยเฉพาะ                  
อย่างยิง่ในงานด้านการบรกิารบนเครื่องบิน ผูว้จิยัตระหนักในความส าคญัของการเสรมิสรา้งความมุ่งมัน่
ทุ่มเทของพนักงานจงึมคีวามสนใจที่จะคน้หาปัจจยัของความมุ่งมัน่ทุ่มเทโดยพจิารณาไปที่ความสุขในการ
ท างาน โดยต่อยอดจากงานวจิัยคุณภาพชวีิตในการท างาน จิตลกัษณะ และการถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การกบัความมุ่งมัน่ทุ่มเทของพนักงาน (มนเสฏฐ ประชาศลิป์ชยั, 2555) ซึ่งท าการศกึษากบัพนักงาน
ต้อนรบัรุ่น THAI Quality and Value (TQV) มีจ านวนกว่า 700 คน และถือว่าเป็นพนักงานรุ่นใหม่ของ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ทัง้น้ีเป็นโครงการใหม่ของบริษัทการบินไทยในการปรบัเปลี่ยน
กฎเกณฑ์การรบัสมคัรพนักงานใหม่ โดยปรบัเกณฑ์อายุไม่เกนิ 24 ปี และเปลี่ยนแปลงสญัญาการจา้งงาน





1. ศึกษาอิทธิพลของความสุขในการท างานที่มตี่อความทุ่มเทมใีจในงานของพนักงานต้อนรบั 
รุ่น THAI Quality and Value (TQV)  
 สมมติฐานการวิจยั 
1. ความสุขในการท างานมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบนิ รุ่น TQV หรอืไม่ 













ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคดิการวจิยั 
ท่ีมา: (แผนงานสุขภาวะองคก์รภาคเอกชน, 2552) (Zigarmi, et al, 2011)  
ความทุ่มเทมีใจของพนักงาน 
1. ความรูส้กึ ความตัง้ใจ และพฤตกิรรมทีจ่ะด ารง
สมาชกิภาพกบัองคก์าร 
2. ความรู้สกึ ความตัง้ใจ และพฤติกรรมในการ
รบัรององคก์ารในทางบวก 
3. ความรู้สกึ ความตัง้ใจ และพฤติกรรมในการ
พยายามไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค 
4. ความรู้สกึ ความตัง้ใจ และพฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององคก์าร 




1.Happy Body   2.Happy Heart  
3.Happy Money  4.Happy Relax  
5.Happy Brain  6.Happy Soul 
7.Happy Family  8.Happy Society  
 





แนวคิดความสุขในองคก์ร (Happy Workplace)  
 องคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นแนวคดิหลกัทีมุ่่งการด าเนินงานกบักลุ่มเป้าหมาย
หลกัคอื “คนท างาน ในองค์กร” ที่ถอืเป็นบุคคลส าคญัและเป็นก าลงัหลกัของทัง้ครอบครวั องค์กร ชุมชน 
และสงัคม การสรา้งความสุขในทีท่ างาน นับว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการบรหิารองคก์ร มุ่งเน้นใหบุ้คลากรทุก
คนในองคก์ร มคีวามสุขในการท างาน ความสุขทีเ่กดิขึน้นัน้ก่อใหเ้กดิกระบวนการทางความคดิ ท าใหง้านที่
ได้รบัมอบหมายมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลดความตงึเครยีดจากการท างาน สภาพแวดล้อม รวมทัง้ลดความ
ขัดแย้งภายในองค์กร ความสุขที่เกิดขึ้นจากการท างานเปรียบเสมือนน ้ าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคน
ปรบัเปลี่ยนและพฒันาในแนวโน้มที่ดขีึ้น (ขวญัเมอืง, 2560) การสรา้งเสรมิสุขภาวะในสถานประกอบการ
หรอื“Happy Workplace” ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) ได้มกีารวางกรอบไว้
กวา้งๆเป็น “Happy 8” (แผนงานสุขภาวะองคก์รภาคเอกชน, 2552) ดงัน้ี 
1. Happy Body  มสีุขภาพแขง็แรงทัง้กายและจติใจ 
2. Happy Heart  มนี ้าใจเอือ้เฟ้ือต่อกนัและกนัและความพงึพอใจกบัสิง่รอบขา้ง 
3. Happy Money มเีงนิรูจ้กัเกบ็รูจ้กัใชไ้ม่เป็นหน้ี 
4. Happy Relax  รูจ้กัผ่อนคลายต่อสิง่ต่างๆ 
  5. Happy Brain มกีารศกึษาหาความรู ้พฒันาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ น าไปสู่การเป็น
มอือาชพีและความมัน่คงกา้วหน้าในการท างาน 
6. Happy Soul มคีวามศรทัธาในศาสนาและมศีลีธรรมในการด าเนินชวีติ 
7. Happy Family มคีรอบครวัทีอ่บอุ่นและมัน่คง 
  8. Happy Society มคีวามรกัสามคัคเีอือ้เฟ้ือต่อชุมชนทีค่นท างานและพกัอาศยั มสีงัคมทีด่ี 
แนวคิดความทุ่มเทมีใจ 
 ความตัง้ใจตามแนวคดิความมุ่งมัน่ทุ่มเทของพนักงาน มคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิความผูกพนั
ของพนักงาน (Employee engagement) ของ Hewitt Associates (2003) ที่ได้ให้มุมมองว่าความผูกพนั
ของพนักงานเป็นสิ่งที่แสดงออกได้ทางพฤติกรรมกล่าวคือสามารถสงัเกตได้จากการ พูด  (Say) โดย
พนักงานทมีคีวามผูกพนัต่อองค์กรจะพูดถงึองค์กรแต่ในแง่บวกและพจิารณาได้ จากการด ารงอยู่  (Stay) 
คอืพนักงานมคีวามปรารถนาที่จะเป็นสมาชกิขององค์กรต่อไป รวมทัง้พจิารณาได้จากการที่พนักงานใช้
ความพยายามอย่างเตม็ความสามารถ (Strive) เพื่อช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย  
ดงันัน้ งานวจิยัน้ีจึงให้ความสนใจ ศึกษาความทุ่มเทมใีจของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ โดย
ตคีวามหมายตามท ีZigarmi, et al. (2011) เสนอไว ้ดงัน้ี  
1) ความตัง้ใจในการด ารงสมาชิกภาพกบัองค์กร (Intent to stay) คอื ความปรารถนาที่จะ
เป็นสมาชกิขององคก์รต่อไปเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมายทตีัง้ไว ้  
2) ความตัง้ใจในการรบัรององค์กรในทางบวก  (Intent to endorse) คือ ความรู้สึกเป็น
เจ้าขององค์กรอย่างเต็มท ีอนัน าไปสู่การปรารถนาที่จะกล่าวรบัรององค์กรในทางบวกกบับุคคลอื่น เช่น 
เพื่อนร่วมงาน ลูกคา้ขององคก์ร เป็นตน้   
3) ความตัง้ใจในการพยายามไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค (Intent to exert discretionary effort) คอื 
การเพยีรพยายาม เขม้แขง็ อดทน ไม่ท้อถอยในการปฏิบตัิงิานทไีด้รบัมอบหมายเพื่อบรรลุ ความส าเร็จ
ตามทีต่ัง้เป้าหมายไว ้ 




4) ความตัง้ใจในการกระท าตนเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร (Intent to use organizational 
citizenship behaviors) คอื การปฏบิตัิหิรอืการกระท าทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในหน้าทีป่กตทิัว่ๆไปของบุคคล หรอือยู่ใน
บรรยายลกัษณะงานที่บุคคลต้องท า แต่เกิดจากความสมคัรใจของพนักงานเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกบัระบบ
ของการใหร้างวลั หรอืประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นทางการขององคก์ร รวมถงึการมคีวามอดทนอดกลัน้ต่อ
ความคบัขอ้งใจ ต่อการถูกรบกวน ความเครยีดหรอืความกดดนัต่างๆ ในการปฏบิตัิงานด้วยความเต็มใจ 
นอกจากน้ีเพื่อให้องค์กรคงอยู่และเกิดประสิทธิภาพ บุคคล จะต้องมคีวามรบัผดิชอบในหน้าที่ ยอมรบั 
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและช่วยสนับสนุนใหอ้งคก์ร ประสบความส าเรจ็ตามทีต่ัง้เป้าหมายไว ้  
5) ความตัง้ใจในการสร้างผลงานท่ีดีเลิศ (Intent to Perform) คอื ความทุ่มเท อุทศิก าลงักาย 
และก าลงัใจอย่างเต็มที่ในการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบ และหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 
รวมทัง้ปรารถนาที่จะปฏบิตังิานใหไ้ดผ้ลดยีิง่ๆขึน้ไป เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายสูงสุดขององคก์ร และมอง
ว่างานเป็นส่วนหน่ึงทสี าคญัของชวีติ  
วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการศึกษาวจิยัครัง้น้ีเป็นพนักงานต้อนรบับนเครื่องบิน บรษิัท การบินไทย จ ากดั  
(มหาชน) รุ่น THAI Quality and Value (TQV) รวมทัง้หมด 750 คน กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยั            
ใชว้ธิเีปิดตารางส าเรจ็รูปของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane',1973) ที่ระบุขนาดกลุ่มตวัอย่างที่เหมาะสม
กบัจ านวนประชากรได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 260 คน ด าเนินการสุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิกีารสุ่มเลอืกแบบ
ตามความสะดวก (Convenience sampling) และ Online platform 
 เครื่องมือในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชค้อื แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยรวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแนวคดิ ทฤษฎ ีและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 260 คน โดยมกีารทดสอบความน่าเชื่อถอืของแบบสอบถาม ดว้ย
วธิเีสนอใหผู้ท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 3 ท่าน พจิารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในดา้นความตรงเชงิ
เน้ือหา (Content validity) เพื่อวดัความสอดคล้องของข้อค าถามและวตัถุประสงค์ของงานวจิยั ตลอดจน
ความชดัเจนและความเหมาะสมในการใชภ้าษา เพื่อวเิคราะหผ์ลเพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของ
แบบสอบถาม ส าหรบัเกณฑ์ส าหรบัใช้ในการตัดสินความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ค่าดัชนีที่
ค านวณได้ต้องมคี่ามากกว่า 0.50 (IOC >.50) จึงจะถือว่าข้อค าถามนัน้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ
งานวจิยั (ปราณี, 2559) ซึ่งผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด จากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Try out) กบัประชากรทีไ่ม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 ชุด เพื่อน ามาวเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึง่จะตอ้ง
มคี่าสมัประสทิธิอ์ลัฟา ไม่ต ่ากว่า 0.70 จงึจะอยู่ในเกณฑ์ที่มคีวามเชื่อถือได้ (กฤศกร จริภานุเมศ, 2553) 
ซึง่ลการทดสอบไดค้่าสมัประสทิธิอ์ลัฟา 0.87 แลว้จงึน าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูกบัตวัอย่าง 
วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากคณะการจดัการ             
การท่องเทีย่ว สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์และตดิต่อไปยงัฝ่ายบรหิารพนักงานบรกิารบนเครื่องบนิ 
บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยชี้แจงวตัถุประสงค์ของการวิจัยและการตอบแบบสอบถามแก่
ผู้บรหิาร จากนัน้จึงแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่างที่ได้ก าหนดไว้ แบบสอบถามที่แจกไปน าตรวจให้
คะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้จงึน าขอ้มลูที่ไดไ้ปวเิคราะหท์างสถติติ่อไป 





 การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัเชงิปรมิาณ สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล การวจิยัครัง้น้ีวเิคราะห์
ข้อมูลหาผลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) โดยใชส้ถติ ิดงัน้ี 
1. วิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์รูปแบบความสุขในการ
ท างานและความทุ่มเทมใีจของพนักงาน โดยแจกแจงรายละเอยีดของตวัแปรที่ศกึษาโดยใชส้ถติพิรรณนา 
คือ ค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
2. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์และอทิธิพลของตวัแปรที่ศกึษาในความสุขในการท างานและความ
ทุ่มเทมใีจของพนักงาน เพื่อทดสอบสมมตฐิานโดยใชสถติอิา้งองิทดสอบ ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์่าสหสมัพนัธ์ 
(Correlation) และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple regression analysis)  
ผลการวิจยั 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 58.07 และเป็นเพศหญิง คดิเป็นรอ้ยละ 
41.9 2 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 96.54 รองลงมา คอื ระดบัปรญิญาโทคดิเป็น
รอ้ยละ 3.46 มปีระสบการณ์ในการท างาน 2-3 ปี มากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 63.47 รองลงมามปีระสบการณ์
ในการท างาน 1-2 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 36.53 
ค่าสถติขิองแบบสอบถามความสุขในการท างาน ผลการวเิคราะหค์วามเหน็เกีย่วกบัความสุข
ในการท างานของพนักงาน พบว่า ความสุขในการท างานรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.704 (S.D.=0.431) โดย
ความสุขในการท างานในดา้น Happy Soul จติวญิญาณด ีมคี่าความเหน็เฉลีย่สงูสุด 4.132 ( S.D. = 0.588)  
รองลงมาคอื Happy Heart น ้าใจดี ค่าความเหน็เฉลี่ย 4.005 (S.D. = 0.652)  และต ่าสุดคอืความสุขด้าน 
Happy Body สุขภาพด ีค่าความเหน็เฉลีย่ 3.259 (S.D. = 0.872)  
ค่าสถติขิองแบบสอบถามความทุ่มเทมใีจของพนักงาน ผลการวเิคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับ
ความทุ่มเทมใีจของพนักงาน พบว่า ความทุ่มเทมใีจของพนักงานรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.553 (S.D. = 
0.553 ) โดยความทุ่มเทมใีจในด้านความตัง้ใจในการกระท าตนเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ มคี่าความเหน็
เฉลี่ยสูงสุด 3.833 (S.D. =0.575) รองลงมาคอืด้านความตัง้ใจในการสร้างผลงานที่ดีเลิศมคี่าความเห็น
เฉลี่ย 3.759 (S.D.= 0.660) และต ่าสุดคือด้านความตัง้ใจในการกล่าวรับรององค์การในทางบวก ค่า
ความเหน็เฉลีย่ (S.D. = 0.693)  
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
     2.1 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความสุขในการท างาน และความทุ่มเทมีใจของ
พนักงาน ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิส์หสมัพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างความสุขในการท างาน และ              
ความทุ่มเทมใีจของพนักงานทัง้โดยรวมและรายด้านเพื่อทดสอบสมมตฐิานที่ 1 ว่า “ความสุขในการท างาน           
มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความทุ่มเทมใีจของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ รุ่น TQV หรอืไม่” (ดงัแสดงใน
ตารางที ่1) พบว่า  
ความสุขในการท างานโดยรวมมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับความทุ่มเทมีใจของพนักงาน
โดยรวมอย่างมนัียส าคญัทางสถิติ (r=0.586, p < 0.01) ทัง้มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความทุ่มเทมใีจของ
พนักงานอย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิ 





เชงิบวกกบัความทุ่มเทมใีจของพนักงานรายดา้นทุกดา้นอย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิกล่าวคอื  
1) ความสุขในการท างานด้าน Happy Body สุขภาพดี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ                      
ความทุ่มเทมใีจของพนักงานอย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิ(r=0.204, p < 0.01 ตามล าดบั)  
2) ความสุขในการท างานด้าน Happy Relax ผ่อนคลายดี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ                      
ความทุ่มเทมใีจของพนักงานอย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิ(r=0.403, p < 0.01 ตามล าดบั)  
3) ความสุขในการท างานด้าน Happy Heart น ้าใจด ีมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความทุ่มเท
มใีจของพนักงานอย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิ(r=0.467,p < 0.01 ตามล าดบั)  
4) ความสุขในการท างานด้าน Happy Soul จิตวิญญาณดี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ              
ความทุ่มเทมใีจของพนักงานอย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิ(r=0.383, p < 0.01 ตามล าดบั)  
5) ความสุขในการท างานด้าน Happy Family ครอบครัวดี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ                
ความทุ่มเทมใีจของพนักงานอย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิ(r=0.526, p < 0.01 ตามล าดบั)  
6) ความสุขในการท างานด้าน Happy Society สังคมดี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ                  
ความทุ่มเทมใีจของพนักงานอย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิ(r=0.477, p < 0.01 ตามล าดบั)  
7) ความสุขในการท างานด้าน Happy Brain ใฝ่รู้ดี มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความทุ่มเท                  
มใีจของพนักงานอย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิ(r=0.379, p < 0.01 ตามล าดบั)  
8) ความสุขในการท างานด้าน Happy Money สุขภาพเงินดี มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับ
ความทุ่มเทมใีจของพนักงานอย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิ(r=0.191, p < 0.01 ตามล าดบั)  
ตารางท่ี 1 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องตวัแปรทีศ่กึษา 
หมายเหตุ  1) **มนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
              2) ก าหนดตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา ดงัน้ี 
ก าหนดให้ 1 คอื ความสุขในการท างาน 
1.1 Happy Body: สุขภาพด ี  1.2 Happy Relax ผ่อนคลายด ี 
1.3 Happy Heart น ้าใจด ี  1.4 Happy Soul จติวญิญาณด ี 
1.5 Happy Family ครอบครวัด ี 1.6 Happy Society สงัคมด ี
1.7 Happy Brain ใฝ่รูด้ ี  1.8 Happy Money สุขภาพเงนิด ี
ก าหนดให้ 2 คอื ความทุ่มเทมใีจของพนักงาน 
 ตวัแปร 1.1 ตวัแปร 1.2 ตวัแปร 1.3 ตวัแปร 1.4 ตวัแปร 1.5 ตวัแปร 1.6 ตวัแปร 1.7 ตวัแปร 1.8 ตวัแปร 2 
 ตวัแปร 1.1 1         
 ตวัแปร 1.2  0.339** m1        
 ตวัแปร 1.3 0.085 0.310** 1       
 ตวัแปร 1.4 0.046 0.286** 0.592** 1      
 ตวัแปร 1.5 0.372** 0.289** 0.351** 0.385** 1     
 ตวัแปร 1.6 0.161** 0.290** 0.621** 0.571** 0.486** 1    
 ตวัแปร 1.7 0.280** 0.338** 0.334** 0.308** 0.303** 0.350** 1   
 ตวัแปร 1.8 0.223** 0.283** 0.340** 0.227** 0.268** 0.260** 0.284** 1  
 ตวัแปร 2 0.204** 0.403** 0.467** 0.383** 0.526** 0.477** 0.379** 0.191** 1 





ความสุขในการท างาน ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวธิ ี stepwise เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 ว่า 
“ความสุขในการท างานมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบิน รุ่น TQV หรือไม่”              
ดงัแสดงในตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณความทุ่มเทมใีจของพนักงานในองค์การ โดยตวัแปร
ความสุข ในการท างาน 
ตวัแปรพยากรณ์ R2 R2Change Beta t 
ความสุขในการท างาน 0.343 0.341 0.586 11.617 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวธิี stepwise เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 ว่า “ความสุข                 
ในการท างานมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รุ่น TQV หรือไม่” พบว่า 
ความสุขในการท างานเป็นตวัแปรอสิระทีม่อี านาจท านายตวัแปรตาม คอื ความมุ่งมัน่ทุ่มเท ไดร้อ้ยละ 34.10 
(F = 134.95, p<0.01) โดยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู มคี่าเท่ากบั 0.341 (Beta = 0.586)  
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณความทุ่มเทมใีจของพนักงานในองค์การ โดยตวัแปร














Adj-R2=0.320 Adj-R2=0.137 Adj-R2=0.337 Adj-R2=0.243 Adj-R2=0.321 
Happy Body -0.124**     
Happy Heart 0.225**  0.181** 0.262** 0.190** 
Happy Money      
Happy Relax  0.209** 0.279**   
Happy Brain 0.175**   0.201** 0.148** 
Happy Soul      
Happy Family 0.396** 0.261** 0.329** 0.209** 0.231** 
Happy 
Society     0.196** 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวเิคราะห์อทิธพิลของตวัแปรโดยวธิถีดถอยเชงิเสน้ตรงแบบพหุคุณ (Multiple 
Regression Analysis) ด้วยวธิ ีSTEPWISE เพื่อท าการศกึษาตามวตัถุประสงค์ที่ 2 โดยท าการวเิคราะห์เพื่อหา
ค่าอทิธพิลของตวัแปรต้น คอื ความสุขในการท างาน (Happy 8) ที่มตี่อตวัแปรตาม คอื ความทุ่มเทมใีจ โดยผล
การวเิคราะหม์ดีงันี้ 
อิทธิพลของตัวแปรด้าน ความสุขในการท างาน (Happy 8) ที่มีต่อความทุ่มเทมีใจ ในด้าน
ความรูส้กึ ความตัง้ใจ และพฤตกิรรมที่จะด ารงสมาชกิภาพกบัองคก์าร พบว่า สามารถอธบิายความผนัผวน
ของตัวแปรอิสระ ที่มีต่อตัวแปรตามได้ร้อยละ 32.0 (Adj-R2 = 0.320) โดยตัวแปรความสุขในการท างาน               
ที่มอีิทธิพลต่อความทุ่มเทมใีจ ด้านความรูส้กึ ความตัง้ใจ และพฤติกรรมที่จะด ารงสมาชกิภาพกบัองค์การ
อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 มจี านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ Happy Family ครอบครวัด,ี Happy 
Heart น ้าใจด,ี Happy Relax ผ่อนคลายด,ี Happy Brain ใฝ่รูด้ ีโดยพบว่า องค์ประกอบด้าน Happy Family 




ครอบครวัด ีสูงกว่าตวัแปรอื่นๆ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 39.60 รองมาคอืองค์ประกอบด้าน Happy Heart น ้าใจด ี
คดิเป็นรอ้ยละ 22.50 ตามล าดบั 
อิทธิพลของตัวแปรด้าน ความสุขในการท างาน (Happy 8) ที่มีต่อความทุ่มเทมีใจ ในด้าน
ความรูส้กึ ความตัง้ใจ และพฤตกิรรมในการรบัรององคก์ารในทางบวก พบว่า สามารถอธบิายความผนัผวน
ของตวัแปรอสิระ ที่มตี่อตวัแปรตามได้รอ้ยละ 13.70 (Adj-R2 = 0.137) โดยตวัแปรความสุขในการท างาน 
ที่มอีทิธพิลต่อความทุ่มเทมใีจ ด้านความรูส้กึ ความตัง้ใจ และพฤตกิรรมในการรบัรององคก์ารในทางบวก 
อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มจี านวน 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ Happy Family ครอบครวัด,ี Happy 
Relax ผ่อนคลายดี โดยพบว่า องค์ประกอบด้าน Happy Family ครอบครวัดี สูงกว่าตัวแปรอื่นๆ หรือ                
คิดเป็นร้อยละ 26.10 รองมาคือองค์ประกอบด้าน  Happy Relax ผ่อนคลายดี คิดเป็นร้อยละ 20.90 
ตามล าดบั 
อิทธิพลของตัวแปรด้าน ความสุขในการท างาน  (Happy 8) ที่มีต่อความทุ่มเทมีใจใน                       
ด้านความรู้สกึ ความตัง้ใจ และพฤติกรรมในการพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค พบว่า สามารถอธิบาย        
ความผนัผวนของตวัแปรอสิระ ที่มตี่อตวัแปรตามได้รอ้ยละ 33.70 (Adj-R2 = 0.337) โดยตวัแปรความสุข
ในการท างาน ที่มอีิทธิพลต่อความทุ่มเทมใีจ ด้านความรู้สกึ ความตัง้ใจ และพฤติกรรมในการพยายาม             
ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มจี านวน 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ Happy Family 
ครอบครวัด,ี Happy Relax ผ่อนคลายด,ี Happy Heart น ้าใจด ีโดยพบว่า องคป์ระกอบดา้น Happy Family 
ครอบครวัดี สูงกว่าตัวแปรอื่นๆ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.90 รองมาคือองค์ประกอบด้าน Happy Relax               
ผ่อนคลายด ีคดิเป็นรอ้ยละ 27.90 ตามล าดบั 
อิทธิพลของตัวแปรด้าน ความสุขในการท างาน (Happy 8) ที่มีต่อความทุ่มเทมีใจ ในด้าน
ความรูส้กึ ความตัง้ใจ และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์าร พบว่า สามารถอธบิายความผนัผวน
ของตวัแปรอสิระ ที่มตี่อตวัแปรตามได้รอ้ยละ 24.30 (Adj-R2 = 0.243) โดยตวัแปรความสุขในการท างาน 
ที่มอีทิธพิลต่อความทุ่มเทมใีจ ด้าน ความรูส้กึ ความตัง้ใจ และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ  
อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มจี านวน 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ Happy Family ครอบครวัด,ี Happy 
Heart น ้าใจด,ี Happy Brain ใฝ่รูด้ ีโดยพบว่า องค์ประกอบด้าน Happy Heart น ้าใจด ีสูงกว่าตวัแปรอื่นๆ 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 26.20 รองมาคอืองค์ประกอบด้าน Happy Family ครอบครวัดีคดิเป็นร้อยละ 20.90 
ตามล าดบั 
อิทธิพลของตัวแปรด้าน ความสุขในการท างาน (Happy 8) ที่มีต่อความทุ่มเทมีใจ ในด้าน
ความรูส้กึ ความตัง้ใจ และพฤตกิรรมในการสรา้งผลงานที่ดเีลิศ พบว่า สามารถอธบิายความผนัผวนของ  
ตวัแปรอิสระ ที่มตี่อตวัแปรตามได้รอ้ยละ 32.10 (Adj-R2 = 0.321) โดยตวัแปรความสุขในการท างานที่มี
อทิธพิลต่อความทุ่มเทมใีจ ดา้นความรูส้กึ ความตัง้ใจ และพฤตกิรรมในการสรา้งผลงานทีด่เีลศิมนัียส าคญั
ทางสถติทิี่ระดบั 0.01 มจี านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ Happy Family ครอบครวัด,ี Happy Heart น ้าใจด,ี 
Happy Brain ใฝ่รู้ดี, Happy Society สังคมดีโดยพบว่า องค์ประกอบด้าน Happy Family ครอบครัวดี                   
สูงกว่าตวัแปรอื่นๆ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23.10 รองมาคอืองคป์ระกอบด้าน Happy Society สงัคมด ีคดิเป็น
รอ้ยละ 19.60 ตามล าดบั 
สรปุและอธิปรายผล 
 อทิธพิลของความสุขในการท างานต่อความทุ่มเทมใีจในงานของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบิน 
รุ่น THAI Quality and Value (TQV) ในครัง้น้ี มวีตัถุประสงค์ 1) ศึกษาระดบัความสุขในการท างานและ




ความทุ่มเทมีใจในงานของพนักงานต้อนรบั รุ่น THAI Quality and Value (TQV) 2) ศึกษาอิทธิพลของ
ความสุขในการท างานที่มตี่อความทุ่มเทมีใจในงานของพนักงานต้อนรบั รุ่น THAI Quality and Value 
(TQV) 3) เพื่อพฒันาแนวทางการส่งเสรมิความสุขในการท างานทีม่ตี่อความทุ่มเทมใีจของพนักงานต้อนรบั 
รุ่น THAI Quality and Value (TQV) โดยในการศกึษาครัง้น้ีก าหนดสมมุตตฐิานในการศกึษาไว ้2 ขอ้ ดงัน้ี  
สมมติฐานท่ี 1 ความสุขในการท างานมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความทุ่มเทมใีจของพนักงาน
ตอ้นรบับนเครื่องบนิ รุ่น TQV หรอืไม่ 
สมมติฐานท่ี 2 ความสุขในการท างานมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรบับน
เครื่องบนิ รุ่น TQV หรอืไม่ 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  คือ พนักงานต้อนรบับนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) รุ่น THAI Quality and Value (TQV) จ านวน 260 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คอื แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป
เกี่ยวกบัประชากรที่ศกึษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อายุการท างาน จ านวน 4 ขอ้ ส่วนที่ 2 ระดบั
ความสุขในการท างานของพนักงาน จ านวน 24 ขอ้ ส่วนที ่3 ระดบัความทุ่มเทมใีจของพนักงาน จ านวน 19 
ขอ้ ส่วนที ่4 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการเพิม่ระดบัความสุขและความทุ่มเทมใีจของ
พนักงานซึ่งลกัษณะค าถามเป็นแบบค าถามปลายเปิด จ านวน 1 ขอ้ โดยแบบสอบถามทัง้หมดมคีุณภาพด ี
กล่าวคอื มคี่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัอยู่ในระดบัสงู 
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิปรมิาณด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิต ิโดย
สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหเ์พื่ออธบิายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ สถติเิชงิพรรณนาประกอบดว้ย
การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบ
สมมตฐิานที่ก าหนดไว ้2 ขอ้ ซึ่งประกอบด้วยการหาค่าสมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์เพยีร์สนั และการวเิคราะห์
การถดถอยพหคณู (Multiple Regression Analysis)  
การสรปุและอภิปรายผลลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ในการศึกษาครัง้น้ี คอื พนักงานต้อนรบับนเครื่องบิน บรษิัท การบินไทย จ ากดั  (มหาชน) รุ่น 
THAI Quality and Value (TQV) จ านวน 260  คน โดยส่วนใหญ่เ ป็นพนักงานต้อนรับ เพศหญิง                         
กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดส าเรจ็ปรญิญาตร ีและมอีายุการท างานส่วนใหญ่ 2-3ปี 
การสรปุและอภิปรายผลตามสมมติฐาน 
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงัที่กล่าวไปในบทที่ 4 พบว่า สนับสนุน
สมมตฐิานทัง้ 2 ขอ้ ดงัแสดงในตารางที่ 5.1 โดยจะสรุปและอภปิรายผลการวเิคราะห์ขอ้มลูตามสมมตฐิาน
แต่ละขอ้ต่อไป 
ตารางท่ี 4 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานการวิจยั ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ความสุขในการท างานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
ความทุ่มเทมใีจของพนักงานตอ้นรบับนเครื่องบนิ รุ่น TQV  
สนับสนุนสมมตฐิาน 
สมมติฐานท่ี 2 ความสุขในการท างานมอีทิธพิลตอ่ความทุ่มเทมใีจ
ของพนักงานตอ้นรบับนเครื่องบนิ รุ่น TQV 
สนับสนุนสมมตฐิาน 
การสรปุและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 1  




ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร โดยตัวแปร
ความสุขในการท างานรายด้าน ได้แก่ Happy Body สุขภาพด ี Happy Relax ผ่อนคลายด ี Happy Heart 
น ้าใจดี  Happy Soul จิตวิญญาณดี Happy Family ครอบครวัดี  Happy Society สงัคมดี  Happy Brain         
ใฝ่รูด้ ี Happy Money สุขภาพเงนิด ีพบว่า มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่างมนัียส าคญัทางสถติกิบัความทุ่มเท
มีใจของพนักงานโดยรวม ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 กล่าวว่า “ความสุขใน                         
การท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความทุ่มเทมีใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รุ่น TQV” 
สอดคล้องกับผลวิจัย ของ ขวัญเมือง บวรอัศวกุล (2560) พบว่า ความสุขที่เกิดขึ้นจากการท างาน
เปรยีบเสมอืนน ้าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรบัเปลี่ยนและพฒันาในแนวโน้มที่ดีขึ้นและอยู่กับองค์กรได้
นาน และ จงจติ เลศิวบิูลยม์งคล (2547) ทีพ่บว่า ความสุขในการท างานมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความ
ทุ่มเทในการท างานของพนักงานเพื่อโอกาสกา้วหน้าในองคก์ร  
การสรปุและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 2 
  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อท านาย
อทิธพิลของความสุขในการท างานซึง่เป็นตวัแประอสิระ ความสุขในการท างานมอี านาจท านายตวัแปรตาม 
คอื ความมุ่งมัน่ทุ่มเท ได้รอ้ยละ 34.3 ซึ่งหากจะแยกตวัแปรอิสระรายด้านจะมอีทิธิพลในการท านาย คอื 
Happy Family ครอบครวัด ีมอี านาจในการท านายเพิม่ไดร้อ้ยละ 27, Happy Heart น ้าใจด ีมอี านาจในการ
ท านายเพิม่ได้ร้อยละ 35.9, Happy Relax ผ่อนคลายดี มอี านาจในการท านายเพิม่ได้ร้อยละ 39.4 และ 
Happy Brain ใฝ่รูด้ ี มอี านาจในการท านายเพิม่ไดร้อ้ยละ 40.6  
  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวสรุปได้ว่าตวัแปรความสุขในการท างานทัง้โดยรวมและรายด้าน                   
มอี านาจในการท านายอิทธิพลความทุ่มเทมใีจของพนักงาน ซึ่งผลการศึกษาน้ีสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 
กล่าวว่า “ความสุขในการท างานมอีทิธพิลต่อความทุ่มเทมใีจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบนิ รุ่น TQV” 
ทัง้น้ีจากการสอบถามเพิม่เตมิ กลุ่มตวัอย่างยงัระบุว่าความสุขและความตัง้ใจในการท างานของพนักงาน
ต้อนรบับนเครื่องบนิ มปัีจจยัในด้านของเสน้ทางการบนิ จุดหมายปลายทาง และประเภทเครื่องบนิเขา้มา
เป็นส่วนประกอบด้วย หากได้ท าการบนิในเสน้ทางที่ตนเองต้องการจะรูส้กึมคีวามสุข มกี าลงัใจและตัง้ใจ
ท างานมากกว่าเทีย่วบนิปกต ิสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Van der Doef,Mbazzi & Verhoeven (2012) 
กลุ่มตวัอย่างพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภาครฐัมคีวามสุขและความพงึพอใจในการท างานจะ
สามารถท างานในโรงพยาบาลได้ยาวนานขึ้น และสอดคล้องกบังานวจิยัของ แสงเดือน รกัษาใจ (2554) 





ในการท างานและความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรให้กับพนักงาน โดยการก าหนดเป็นนโยบายและ                         
แผนยุทธศาสตรข์องฝ่ายทรพัยากรบุคคลในการเสรมิสรา้งความสุขในการท างาน และความทุ่มเทมใีจ  
1) ส่งเสริมความรู้สึก ความตัง้ใจ และพฤติกรรมที่จะด ารงสมาชิกภาพกับองค์การ โดย                       
การสนับสนุนเพิม่เตมิสวสัดกิารของครอบครวัพนักงานอาท ิค่ารกัษาพยาบาล ค่าเล่าเรยีนบุตร และสรา้ง
บรรยากาศของการท างานที่ดี เคารพซึ่งกนัและกนั แต่ไม่ใช้ระบบอาวุโสในการกดดนัการท างาน อีกทัง้






2) ส่งเสริมความรู้สึก ความตัง้ใจ และพฤติกรรมในการรับรององค์การในทางบวก  โดย                      
การส่งเสรมิใหพ้นักงานเป็นเสมอืนตวัแทนองค์กร น าเสนอแต่ภาพลกัษณ์ทีด่ ีและสรา้งการรบัรูข้อ้เทจ็จรงิ
ขององค์กรให้พนักงานได้รับทราบ ผ่านช่องทางการสื่ อสารภายใน เพื่ อสามารถไปบอกต่อ                                
แก่บุคคลภายนอกไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
 3) ส่งเสรมิความรูส้กึ ความตัง้ใจ และพฤตกิรรมในความพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค โดยควร
ส่งเสรมิ สร้างแรงจูงใจให้พนักงานตัง้ใจท างานอย่างเต็มที่ อาทิ ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชพี
อย่างชดัเจน มกีฎเกณฑ์การปรบัต าแหน่งอย่างเป็นธรรม จดักจิกรรมบนเครื่องบนิที่สรา้งสรรค์ เพื่อสรา้ง
ความแปลกใหม่ ให้พนักงานมีส่วนร่วมและลดความเบื่อหน่ายในการท างาน และมอบหมายงานให้แก่
พนักงาน นอกเหนือจากการบนิ เพื่อสรา้งความทา้ทายและดงึศกัยภาพของพนักงานออกมา 
  4) ส่งเสริมความรู้สึก ความตัง้ใจ และพฤติกรรมในการกระท าตนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร                
โดยรณรงคก์ระตุน้จติส านึกใหพ้นักงานรกัษาทรพัย์สนิ และใชท้รพัยากรขององคก์รอย่างประหยดั ดว้ยการ
ประชาสมัพนัธผ่์านสอืต่างๆภายในองคก์ร ออกแบบระบบการแจง้ขอ้มลูขา่วสารหรอืความเคลื่อนไหวต่างๆ
ขององคก์รใหส้ามารถเขา้ถงึพนักงานทุกคน อย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ อกีทัง้ควร 
ก่อตัง้ และออกแบบทมีงานพีเ่ลีย้งทีค่อยเป็นทีป่รกึษาใหก้บัพนักงานรุ่นใหม่ทีเ่พิง่เขา้มาท างาน  
  5) ส่งเสรมิความรูส้กึ ความตัง้ใจ และพฤตกิรรมในการสรา้งผลงานที่ดเีลศิ องคก์รควรมกีารแจ้ง
ระดบัผลการปฏบิตังิานของพนักงานในแต่ละด้าน ชี้แจงจุดแขง็ จุดอ่อนที่ต้องปรบัปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง 
น าเสนอและสร้างการรับรู้ให้แก่พนักงานถึงประโยชน์จากการทุ่มเทท างานให้กับองค์กร รวมถึง                        
การสนับสนุนและช่วยเหลอืใหพ้นักงานมกีารสรา้งสรรคผ์ลการปฎบิตังิานทีด่ี  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป  
  1) การศึกษาครัง้น้ีเป็นการศึกษาเฉพาะพนักงานต้อนรบัรุ่น TQV เท่านัน้ ซึ่งสามารถน าไป             
ต่อยอดกบัการศึกษาพนักงานต้อนรบัของทัง้บรษิัท การบินไทย จ ากดั  (มหาชน) เพื่อน าข้อมูลไปใช้ใน              
การบรหิารจดัการไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
  2) การศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาความสุขในการท างานโดยภาพรวม ในการศกึษาครัง้ต่อไปควร
มกีารศกึษาความสุขในการท างานรายดา้นอื่นๆ เช่น ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นการยอมรบันับถอื หรอื
ปัจจยัเครยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน เป็นตน้ เพื่อศกึษาลกึลงไปในรายละเอยีดของความสุขในการท างาน 
  3) ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิัยเชงิปรมิาณโดยใช้แบบสอบถามในการศึกษา ดงันัน้ จึงควร
ศกึษาต่อยอดด้วยการท าวจิยัเชงิคุณภาพ โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อใหไ้ด้
ประเดน็ทีน่่าสนใจและพฒันาแนวทางเสรมิสรา้งความสุขและความทุ่มเทมใีจอย่างเป็นรปูธรรม 
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